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Lampiran 1. Data  Hasil Pengamatan Antrean Pelayanan Obat Pasien Rawat 
Jalan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
Hari, tanggal  : Senin, 13 Maret 2016 


























server 1 server 2 
 
1 08.00 08.00 08.01 08.19   08.20 
2 08.03 08.03 08.04 08.32   08.33 
3 08.03 08.04 08.05   08.44 08.45 
4 08.04 08.05 08.06 09.01   09.02 
5 08.04 08.06 08.07   08.45 08.47 
6 08.05 08.07 08.08 08.33   08.34 
7 08.07 08.08 08.09   08.49 08.51 
8 08.08 08.09 08.10 08.34   08.35 
9 08.10 08.11 08.12    08.59 09.01 
10 08.12  08.13 08.14 09.03   09.04 
11 08.14 08.14 08.15   08.40 08.41 
12 08.15 08.15 08.16 09.05   09.06 
13 08.16 08.16 08.17   08.48 08.49 
14 08.17 08.18 08.19 09.07   09.08 
15 08.19 08.20 08.21   09.00 09.01 
16 08.22 08.22 08.23   09.03 09.04 
17 08.24 08.24 08.25   09.08 09.09 
18 08.25 08.25 08.26 09.10   09.11 
19 08.26 08.26 08.27   09.10 09.11 
20 08.26 08.27 08.28   09.06 09.08 
21 08.27 08.28 08.29 09.23   09.24 
22 08.27 08.29 08.30   09.05 09.06 
23 08.28 08.30 08.31   09.06 09.07 
24 08.29 08.31 08.32 09.16   09.17 
25 08.29 08.32 08.33   09.10 09.11 
26 08.30 08.33 08.34 09.14   09.15 
27 08.31 08.34 08.35   09.13 09.14 
28 08.32 08.35 08.36 09.16   09.17 
29 08.33 08.36 08.37   09.02 09.03 
152 
 
30 08.35 08.37 08.38   09.20 09.21 
31 08.35 08.38 08.39 09.19   09.21 
32 08.36 08.39 08.40   09.23 09.24 
33 08.38 08.40 08.41   09.24 09.25 
34 08.39 08.41 08.42 09.20   09.21 
35 08.41 08.42 08.43   08.53 08.54 
36 08.42 08.43 08.44 09.22   09.23 
37 08.42 08.44 08.45 09.23   09.25 
38 08.45 08.45 08.46 09.25   09.26 
39 08.45 08.46 08.47 09.26   09.27 
40 08.47 08.47 08.48   09.21 09.22 
41 08.47 08.48 08.49   09.34 09.35 
42 08.47 08.49 08.50   09.35 09.36 
43 08.50 08.50 08.51 09.28   09.29 
44 08.50 08.51 08.52 09.29   09.30 
45 08.50 08.52 08.53 09.36   09.37 
46 08.51 08.53 89. 54   09.29 09.30 
47 08.53 08.54 08.55   09.30 09.31 
48 08.55 08.55 09.56 09.30   09.31 
49 08.56 08.56 08.57   09.32 09.33 
50 08.57 08.57 08.58 09.37   09.38 
51 08.58 08.59 09.00   09.44 09.45 
52 08.59 09.00 09.01 09.27   09.28 
53 09.01 09.01 09.02 09.32   09.33 
54 09.02 09.02 09.03   09.33 09.34 
55 09.03 09.03 09.04   09.35 09.36 
56 09.04 09.05 09.06 09.33   09.34 
57 09.04 09.06 09.07   09.45 09.46 
58 09.05 09.07 09.08   09.42 09.43 
59 09.07 09.08 09.09   09.43 09.45 
60 09.09 09.10 09.11 09.34   09.35 
61 09.12 09.12 09.13 09.39   09.40 
62 09.14 09.15 09.16   09.45 09.46 
63 09.18 09.18 09.19 09.50   09.51 
64 09.18 09.19 09.20 09.52   09.53 
65 09.19 09.20 09.21   09.46 09.47 
66 09.19 09.21 09.22   09.47 09.48 
67 09.19 09.22 09.23 09.40   09.41 
68 09.20 09.23 09.24 09.41   09.42 
69 09.23 09.24 09.25   09.50 09.51 
70 09.23 09.25 09.26   09.51 09.52 
153 
 
71 09.24 09.26 09.27 09.45   09.46 
72 09.24 09.27 09.28 09.48   09.49 
73 09.25 09.28 09.29 09.52   09.53 
74 09.26 09.29 09.30 09.53   09.54 
75 09.28 09.30 09.31 09.46   09.47 
76 09.29 09.31 09.32 09.56   09.58 
77 09.29 09.32 09.33   09.49 09.50 
78 09.30 09.33 09.34 10.01   10.02 
79 09.31 09.34 09.35   09.53 09.54 
80 09.31 09.35 09.36   10.15 10.16 
81 09.32 09.36 09.37   10.16 10.17 
82 09.33 09.37 09.38 10.00   10.01 
83 09.33 09.38 09.39 09.55   09.56 
84 09.33 09.39 09.40   09.52 09.53 
85 09.36 09.40 09.41   09.57 09.58 
86 09.37 09.41 09.42 10.04   10.05 
87 09.37 09.42 09.43 10.05   10.07 
88 09.40 09.43 09.44 10.07   10.08 
89 09.41 09.44 09.45   10.03 10.04 
90 09.41 09.45 09.46   10.04 10.05 
91 09.42 09.46 09.47 10.09   10.11 
92 09.42 09.47 09.48   10.09 10.10 
93 09.43 09.48 09.49 10.13   10.14 
94 09.43 09.49 09.50   10.08 10.09 
95 09.45 09.50 09.51   10.07 10.08 
96 09.46 09.51 09.52 10.11   10.13 
97 09.47 09.52 09.53 10.14   10.15 
98 09.48 09.53 09.54 10.08   10.09 
99 09.48 09.54 09.55   10.06 10.07 
100 09.49 09.55 09.56 10.16   10.17 
101 09.51 09.56 09.57   10.25 10.26 
102 09.52 09.57 09.58 10.32   10.33 
103 09.53 09.58 09.59   10.29 10.30 
104 09.54 09.59 10.00 10.33   10.34 
105 09.55 10.00 10.01 10.28   10.29 
106 09.55 10.01 10.02 10.35   10.36 
107 09.55 10.02 10.03   10.31 10.32 
108 09.56 10.03 10.04   10.32 10.33 
109 09.58 10.04  10.05   10.26 10.27 
110 09.59 10.05 10.06 10.24   10.25 
111 09.59 10.06 10.07   10.27 10.28 
154 
 
112 09.59 10.07 10.08 10.35   10.36 
113 09.59 10.08 10.09 10.36   10.37 
114 10.00 10.09 10.10   10.28 10.29 
115 10.01 10.10 10.11   10.36 10.37 
116 10.02 10.11 10.12   10.37 10.38 
117 10.05 10.12 10.13 10.37   10.38 
118 10.07 10.13 10.14 10.39   10.40 
119 10.09 10.14 10.15   10.39 10.40 
120 10.10 10.15 10.16   10.40 10.42 
121 10.10 10.16 10.17 10.40   10.41 
122 10.11 10.17 10.18   10.42 10.43 
123 10.11 10.18 10.19   10.43 10.44 
124 10.12 10.19 10.20 10.42   10.43 
125 10.12 10.20 10.21 10.43   10.44 
126 10.12 10.21 10.22   10.41 10.42 
127 10.12 10.22 10.23   10.47 10.48 
128 10.13 10.23 10.24   10.42 10.43 
129 10.13 10.24 10.25 10.44   10.45 
130 10.14 10.25 10.26 10.48   10.49 
131 10.15 10.26 10.27 10.46   10.47 
132 10.15 10.27 10.28   10.45 10.47 
133 10.17 10.28 10.29 10.45   10.46 
134 10.17 10.29 10.30   10.44 10.45 
135 10.18 10.30 10.31   10.38 10.39 
136 10.18 10.31 10.32   10.55 10.56 
137 10.18 10.32 10.33 10.47   10.48 
138 10.18 10.33 10.34   10.46 10.47 
139 10.19 10.34 10.35   10.47 10.48 
140 10.20 10.35 10.36   10.50 10.51 
141 10.21 10.36 10.37   10.51 10.52 
142 10.22 10.37 10.38 10.48   10.49 
143 10.23 10.38 10.39 10.58   10.59 
144 10.24 10.39 10.40   10.56 10.58 
145 10.25 10.40 10.41   10.58 10.59 
146 10.33 10.41 10.42   10.53 10.54 
147 10.35 10.42 10.43   10.54 10.55 
148 10.35 10.43 10.44   11.01 11.02 
149 10.39 10.44 10.45 11.06   11.07 
150 10.39 10.45 10.46 11.09   11.11 
151 10.40 10.46 11.47 11.11   11.12 
152 10.41 10.47 11.48   11.12 11.13 
155 
 
153 10.43 10.48 10.49   11.15 11.16 
154 10.44 10.49 10.50 11.08   11.09 
155 10.46 10.50 10.51   11.18 11.19 
156 10.47 10.51 10.52   11.20 11.21 
157 10.48 10.52 10.53 11.13   11.14 
158 10.49 10.53 10.54   11.21 11.22 
159 10.49 10.54 10.55 11.14   11.15 
160 10.50 10.55 10.56 11.20   11.21 
161 10.50 10.56 10.57   11.22 11.23 
162 10.50 10.57 10.58 11.22   11.23 
163 10.51 10.58 10.59   11.24 11.25 
164 10.52 10.59 11.00 11.24   11.26 
165 10.53 11.00 11.01 11.25   11.26 
166 10.54 11.02 11.03   11.25 11.26 
167 10.55 11.03 11.04 11.23   11.24 
168 10.57 11.04 11.05   11.26 11.27 
169 10.57 11.05 11.06 11.24   11.25 
170 10.59 11.06 11.07 11.25   11.26 
171 10.59 11.07 11.08   11.27 11.28 
















Lampiran 2. Data  Hasil Pengamatan Antrean Pelayanan Obat Pasien Rawat 
Jalan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
Hari, tanggal  : Selasa, 7 Maret 2017 


















waktu pelayanan      






server 1 server 2 
1 08.00 08.00 08.01 
 
08.29 08.30 
2 08.03 08.03 08.04 
 
08.37 08.38 
3 08.04 08.04 08.05 08.36 
 
08.37 
4 08.05 08.05 08.06 08.55 
 
08.57 
5 08.09 08.11 08.12 
 
08.32 08.33 
6 08.11 08.12 08.13 
 
08.29 08.30 
7 08.13 08.13 08.14 
 
08.35 08.36 
8 10.15 08.16 08.17 
 
08.36 08.38 
9 08.17 08.17 08.18 08.37 
 
08.38 
10 08.21 08.22 08.23 08.57 
 
08.58 
11 08.22 08.23 08.24 
 
08.44 08.45 
12 08.24 08.24 08.25 
 
09.00 09.02 
13 08.24 08.25 08.26 
 
09.02 09.03 
14 08.25 08.26 08.27 08.58 
 
08.59 
15 08.26 08.27 08.28 
 
09.03 09.04 
16 08.27 08.28 08.29 09.02 
 
09.03 
17 08.28 08.29 08.30 09.03 
 
09.05 
18 08.30 08.30 08.31 09.00 
 
09.01 
19 08.31 08.31 08.33 
 
09.04 09.05 
20 08.32 08.33 08.34 09.08 
 
09.09 
21 08.32 08.34 08.35 09.09 
 
09.10 
22 08.35 08.35 08.36 19.16 
 
09.17 
23 08.36 08.36 08.37 
 
09.05 09.06 
24 08.37 08.37 08.38 
 
09.09 09.10 
25 08.38 08.38 08.39 09.05 
 
09.06 
26 08.38 08.39 08.40 
 
09.07 09.08 
27 08.40 08.40 08.41 09.10 
 
09.11 
28 08.41 08.41 08.42 
 
09.10 09.11 





30 08.42 08.43 08.44 09.06 
 
09.07 
31 08.42 08.44 08.45 09.07 
 
09.08 
32 08.43 08.45 08.46 
 
09.06 09.07 
33 08.43 08.46 08.47 
 
09.11 09.12 
34 08.44 08.47 08.48 09.11 
 
09.12 
35 08.45 08.48 08.49 
 
08.53 08.54 
36 08.45 08.49 08.50 
 
08.54 08.56 
37 08.45 08.50 08.51 09.13 
 
09.14 
38 08.46 08.51 08.52 09.14 
 
09.15 
39 08.47 08.52 08.53 
 
09.13 09.14 
40 08.47 08.53 08.54 
 
08.59 09.00 
41 08.48 08.54 08.55 09.17 
 
09.18 
42 08.49 08.55 08.56 09.18 
 
09.19 
43 08.49 08.56 08.57 09.19 
 
09.21 
44 08.51 08.57 08.58 
 
09.14 09.15 
45 08.52 08.58 08.59 
 
09.16 09.17 
46 08.52 08.59 09.00 09.16 
 
09.18 
47 08.53 09.00 09.01 
 
09.17 09.18 
48 08.54 09.01 09.02 09.18 
 
09.19 
49 08.55 09.02 09.03 
 
09.20 09.21 
50 08.55 09.03 09.04 09.22 
 
09.23 
51 08.55 09.04 09.05 
 
09.21 09.22 
52 08.59 09.05 09.06 
 
09.19 09.20 
53 08.59 09.06 09.07 09.24 
 
09.25 
54 09.00 09.07 09.08 
 
09.23 09.24 
55 09.00 09.08 09.09 
 
09.24 09.25 
56 09.02 09.09 09.10 09.26 
 
09.27 
57 09.02 09.10 09.11 
 
09.25 09.26 
58 09.02 09.11 09.12 09.27 
 
09.28 
59 09.03 09.12 09.13 
 
09.26 09.27 
60 09.04 09.13 09.14 
 
09.27 09.28 
61 09.06 09.14 09.15 09.29 
 
09.30 
62 09.07 09.15 09.16 09.30 
 
09.31 
63 09.08 09.16 09.17 
 
09.28 09.29 
64 09.09 09.17 09.18 09.32 
 
09.33 
65 09.09 09.18 09.19 
 
09.30 09.31 
66 09.10 09.19 09.20 09.34 
 
09.35 
67 09.11 09.20 09.21 
 
09.33 09.34 
68 09.13 09.21 09.22 09.38 
 
09.39 
69 09.14 09.22 09.23 
 
09.29 09.30 





71 09.17 09.24 09.25 09.43 
 
09.44 
72 09.18 09.25 09.26 
 
09.37 09.38 
73 09.19 09.26 09.27 
 
09.39 09.40 
74 09.19 09.27 09.28 
 
09.47 09.48 
75 09.22 09.28 09.29 09.45 
 
09.46 
76 09.22 09.29 09.30 09.46 
 
09.47 
77 09.27 09.30 09.31 
 
09.49 09.50 
78 09.28 09.31 09.32 
 
09.50 09.51 
79 09.28 09.32 09.33 
 
09.56 09.57 
80 09.30 09.33 09.34 
 
09.46 09.47 
81 09.30 09.34 09.35 
 
09.55 09.45 
82 09.31 09.35 09.36 
 
10.00 10.01 
83 09.31 09.36 09.37 10.00 
 
10.02 
84 09.33 09.37 09.38 10.05 
 
10.06 
85 09.33 09.38 09.39 10.04 
 
10.05 
86 09.35 09.39 09.40 
 
10.01 10.02 
87 09.35 09.40 09.41 09.59 
 
10.00 
88 09.38 09.41 09.42 10.01 
 
10.02 
89 09.40 09.42 09.43 10.02 
 
10.03 
90 09.42 09.43 09.44 
 
10.03 10.04 
91 09.43 09.44 09.45 10.03 
 
10.04 
92 09.43 09.45 09.46 
 
10.05 10.06 
93 09.45 09.46 09.47 
 
10.06 10.07 
94 09.50 09.50 09.51 10.06 
 
10.07 
95 09.51 09.51 09.52 
 
10.08 10.09 
96 09.51 09.52 09.53 10.09 
 
10.10 
97 09.52 09.53 09.54 
 
10.11 10.42 
98 09.53 09.54 09.55 10.14 
 
10.15 
99 09.54 09.55 09.56 
 
10.13 10.14 
100 09.55 09.56 09.57 
 
10.17 10.18 
101 09.56 09.57 09.58 10.17 
 
10.18 
102 09.56 09.58 09.59 10.19 
 
10.20 
103 09.57 09.59 10.00 
 
10.21 10.22 
104 09.58 10.01 10.02 10.24 
 
10.25 
105 09.59 10.02 10.03 
 
10.25 10.26 
106 10.01 10.03 10.04 10.23 
 
10.24 
107 10.02 10.04 10.05 
 
10.27 10.24 
108 10.04 10.05 10.06 10.26 
 
10.27 
109 10.06 10.06 10.07 
 
10.30 10.31 
110 10.08 10.08 10.09 10.27 
 
10.29 





112 10.11 10.12 10.13 
 
10.33 10.34 
113 10.12 10.13 10.14 10.38 
 
10.40 
114 10.12 10.14 10.15 10.40 
 
10.41 
115 10.15 10.15 10.16 
 
10.38 10.39 
116 10.15 10.16 10.17 
 
10.39 10.31 
117 10.18 10.18 10.19 10.41 
 
10.42 
118 10.20 10.20 10.21 
 
10.44 10.45 
119 10.22 10.22 10.23 10.43 
 
10.44 
120 10.23 10.23 10.24 
 
10.47 10.48 
121 10.24 10.24 10.25 10.50 
 
10.51 
122 10.24 10.25 10.26 
 
10.49 10.50 
123 10.25 10.26 10.27 10.52 
 
10.53 
124 10.27 10.27 10.28 
 
10.51 10.52 
125 10.27 10.28 10.29 10.53 
 
10.54 
126 10.28 10.29 10.30 
 
10.57 10.58 
127 10.30 10.30 10.31 
 
10.55 10.56 
128 10.31 10.32 10.33 10.57 
 
10.58 
129 10.31 10.33 10.34 
 
10.59 11.00 
130 10.33 10.34 10.35 10.59 
 
11.00 
131 10.35 10.35 10.36 11.00 
 
11.01 
132 10.37 10.38 10.39 
 
11.02 11.03 
133 10.39 10.39 10.40 11.03 
 
11.04 
134 10.40 10.40 10.41 
 
11.08 11.09 
135 10.41 10.41 10.42 11.05 
 
11.06 
136 10.43 10.44 10.45 
 
11.10 11.11 
137 10.43 10.45 10.46 
 
11.11 11.12 
138 10.45 10.46 10.47 11.08 
 
11.09 
139 10.46 10.47 10.48 
 
11.14 11.15 
140 10.48 10.48 10.49 11.20 
 
11.21 
141 10.49 10.50 10.51 
 
11.16 11.17 
142 10.51 10.51 10.53 11.12 
 
11.13 
143 10.53 10.53 10.54 
 
11.19 11.20 
144 10.53 10.54 10.55 11.17 
 
11.18 
145 10.54 10.55 10.56 
 
11.22 11.23 
146 10.55 10.56 10.57 11.19 
 
11.20 
147 10.57 10.57 10.58 11.15 
 
11.16 
148 10.58 10.58 10.59 
 
11.26 11.27 
149 10.58 10.59 11.00 11.25 
 
11.26 






Lampiran 3. Data  Hasil Pengamatan Antrean Pelayanan Obat Pasien Rawat 
Jalan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
Hari, tanggal  : Rabu, 8 Maret 2017 
























obat server 1 server 2 
1 08.00 08.00 08.01   08.08  08.09 
2 08.02 08.02 08.03 08.33   08.34 
3 08.03 08.03 08.04   08.30 08.31 
4 08.03 08.04 08.05   08.28 08.29 
5 08.08 08.09 08.10   08.33  08.34 
6 08.09 08.10 08.11   08.38 08.39 
7 08.11 08.11 08.12   08.31 08.30 
8 08.12 08.12 08.13   08.37 08.38 
9 08.13 08.13 08.14   08.51 08.52 
10 08.13 08.14 08.15   08.38 08.39 
11 08.14 08.15 08.16 08.36   08.37 
12 08.14 08.16 08.17   08.35 08.36 
13 08.16 08.17 08.18   08.36 08.37 
14 08.16 08.18 08.19 08.37   08.38 
15 08.16 08.19 08.20   09.09 09.10  
16 08.17 08.20 08.21 08.44   08.45 
17 08.17 08.21 08.22 08.49   08.50 
18 08.17 08.22 08.23 08.47   08.48 
19 08.18 08.23 08.24 08.50   08.51 
20 08.21 08.24 08.25 08.35   08.36 
21 08.23 08.25 08.26   08.40 08.41 
22 08.23 08.26 08.27   08.42 08.43 
23 08.25 08.27 08.28 08.42   08.43 
24 08.26 08.28 08.29 08.43   08.44 
25 08.26 08.29 08.30   08.46 08.47 
26 08.27 08.30 08.31   08.49 08.50 
27 08.28 08.31 08.32 08.52   08.53 
28 08.29 08.32 08.33   08.52 08.53 
29 08.30 08.33 08.34 08.53    08.54 
161 
 
30 08.32 08.34 08.35 08.54   08.55 
31 08.32 08.35 08.36   08.54 08.55 
32 08.33 08.36 08.37   08.55 08.56 
33 08.37 08.37 08.38 09.00   09.01 
34 08.38 08.38 08.39   08.59 09.00 
35 08.39 08.39 08.40 08.57   08.59 
36 08.40 08.40 08.41   09.00 09.01 
37 08.42 08.42 08.43   09.01 09.02 
38 08.43 08.43 08.44  09.04   09.05 
39 08.46 08.46 08.47 09.05   09.06 
40 08.46 08.47 08.48   09.08 09.09 
41 08.47 08.48 08.49 09.10   09.11 
42 08.49 08.49 09.50   09.15 09.16 
43 08.50 08.50 08.51 09.16   09.17 
44 08.50 08.51 08.52 08.18   09.19 
45 08.51 08.52 08.53   10. 18 09.19 
46 08.52 08.53 08.54 09.23   09.24 
47 08.53 08.54 08.55   09.24 09.25 
48 08.53 08.55 08.56   09.26 09.27 
49 08.55 08.56 08.57 09.27   09.28 
50 08.56 08.57 08.58   09.30 09.31 
51 08.56 08.58 08.59 09.28   09.29 
52 08.56 08.59 09.00   09.28 09.29 
53 08.57 09.00 09.01 09.30   09.31 
54 09.00 09.01 09.02   09.16 09.17 
55 09.00 09.02 09.03   09.17 09.18 
56 09.00 09.03 09.04 09.50   09.51 
57 09.03 09.04 09.05   09.21 09.22 
58 09.04 09.05 09.06 09.43   09.44 
59 09.06 09.06 09.07 09.48   09.49 
60 09.07 09.07 09.08   09.28 09.29 
61 09.09 09.10 09.11   09.37 09.38 
62 09.10 09.11 09.12 09.32   09.33 
63 09.13 09.13 09.14 09.36   09.37 
64 09.13 09.14 09.15   09.34 09.35 
65 09.14 09.15 09.16 09.42   09.43 
66 09.15 09.16 09.17   09.32 09.33 
67 09.17 09.17 09.18 09.29   09.31 
68 09.20 09.21 09.22   09.38 09.39 
69 09.21 09.22 09.23 09.48   09.49 
70 09.22 09.23 09.24 09.52   09.53 
162 
 
71 09.25 09.25 09.26   09.40 09.41 
72 09.25 09.26 09.27   09.42 09.43 
73 09.26 09.27 09.28   09.46 09.47 
74 09.31 09.33 09.34 09.53   09.54 
75 09.33 09.34 09.35 09.55   09.56 
76 09.33 09.35 09.36    09.54 09.55 
77 09.33 09.36 09.37 09.56   09.57 
78 09.35 09.37 09.38   09.55 09.56 
79 09.35 09.38 09.39 09.57   09.59 
80 09.40 09.41 09.42   09. 57 09.58 
81 09.41 09.42 09.43   09.59 10.00 
82 09.42 09.43 09.44 10.01   10.02 
83 09.46 09.47 09.48   10.07 10.08 
84 09.47 09.48 09.49 10.09   10.10 
85 09.47 09.49 09.50 10.15   10.16 
86 09.47 09.50 09.51   10.09 10.10 
87 09.49 09.51 09.52   10.10 10.11 
88 09.49 09.52 09.53 10.13   10.14 
89 09.50 09.53 09.54   10.12 10.13 
90 09.53 09.54 09.55 10.11   10.12 
91 09.56 09.56 09.57   10.43 10.44 
92 09.58 08.58 09.59 10.25   10.26 
93 10.01 10.02 10.03 10.24   10.25 
94 10.04 10.04 10.05   10.24 10.25 
95 10.04 10.05 10.06 10.26   10.27 
96 10.04 10.06 10.07 10.27   10.28 
97 10.12 10.12 10.13   10.27 10.28 
98 10.13 10.14 10.15   10.28 10.29 
99 10.13 10.15 10.16   10.35 10.36 
100 10.15 10.16 10.17 10.30   10.31 
101 10.16 10.17 10.18 10.31   10.32 
102 10.17 10.18 10.19   10.34 10.35 
103 10.20 10.20 10.21 10.37   10.38 
104 10.21 10.22 10.23 10.38   10.39 
105 10.22 10.23 10.24   10.38 10.39 
106 10.26 10.26 10.27   10.44 10.45 
107 10.26 10.27 10.28 10.45   10.46 
108 10.27 10.28 10.29   10.45 10.46 
109 10.28 10.29 10.30 10.41   10.42 
110 10.28 10.30 10.31   10.46 10.47 
111 10.28 10.31 10.32 10.47   10.48 
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112 10.29 10.32 10.33 10.49   10.50 
113 10.29 10.33 10.34   10.47 10.48 
114 10.32 10.34 10.35 10.50   10.52 
115 10.33 10.35 10.36   10.53 10.54 
116 10.34 10.36 10.37   10.54 10.55 
117 10.34 10.37 10.38   10.50 10.51 
118 10.36 10.38 10.39 10.51   10.52 
119 10.38 10.39 10.40   11.00 11.01 
120 10.42 10.42 10.43 11.04   11.05 
121 10.44 10.44 10.45   11.07 11.08 
122 10.45 10.45 10.46 11.09   10.10 
123 10.46 10.46 10.47 11.11   11.12 
124 10.46 10.47 10.48   11.19 11.20 
125 10.48 10.48 10.49 11.20   11.21 
126 10.49 10.49 10.50   11.10 11.11 
127 10.52 10.52 10.53 11.13   11.14 
128 10.52 10.53 10.54   11.17 11.18 
129 10.52 10.54 10.55 11.15   11.16 
130 10.53 10.55 10.56   11.22 11.23 
131 10.54 10.56 10.57 11.24   11.25 
132 10.56 10.57 10.58   11.25 11.26 
133 10.58 10.58 10.59   11.27 11.28 
134 10.59 10.59 11.01 11.28   11.29 












Lampiran 4.A Rekapitulasi Kedatangan Pasien pada Phase 1 (pada 
Penerimaan Resep)   
No Interval Waktu 
Hari 
Senin Selasa Rabu 
1 08.00 - 08.05 6 4 4 
2 08.06- 08.10 3 1 2 
3 08.11 - 08.15 3 3 6 
4 08.16 - 08.20 3 1 7 
5 08.21 - 08.25 3 5 4 
6 08.26 - 08.30 8 4 6 
7 08.31 - 08.35 5 4 3 
8 08.36 - 08.40 3 5 4 
9 08.41 - 08.45 5 10 2 
10 08.46 - 08.50 6 6 6 
11 08.51 - 08.55 3 8 5 
12 08.56 - 09.00 4 4 7 
13 09.01 - 09.05 6 5 2 
14 09.06 - 09.10 2 6 4 
15 09.11 - 09.15 2 4 4 
16 09.16 - 09.20 6 4 2 
17 09.21 - 09.25 5 2 4 
18  09.26 -  09.30 5 5 1 
19 09.31 - 09.35 6 6 6 
20 09.36 - 09.40 4 2 1 
21 09.41 - 09.45 7 4 2 
22 09.46 - 09.50 5 1 7 
23 09.51 - 09.55 7 6 1 
24 09.56 - 10.00 7 5 2 
25 10.01 - 10.05 3 3 4 
26 10.06 - 10.10 4 2 0 
27 10.11 - 10.15 11 6 4 
28 10.16 - 10.20 8 2 3 
29 10.21 - 10.25 5 5 2 
30 10.26 - 10.30 0 4 8 
31 10.31 - 10.35 3 4 4 
32 10.36 - 10.40 3 3 2 
33 10.41 - 10.45 3 4 3 
34 10.46 - 10.50 8 3 4 
35 10.51 - 10.55 5 5 5 
36 10.56 - 11.00 5 4 4 
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Lampiran 4.B Rekapitulasi Pelayanan Pasien pada Phase 1 (pada Peneriman 
Resep)   
No Interval Waktu 
Hari 
Senin Selasa Rabu 
1 08.00 - 08.05 3 3 4 
2 08.06- 08.10 5 1 1 
3 08.11 - 08.15 3 3 5 
4 08.16 - 08.20 3 2 5 
5 08.21 - 08.25 3 3 5 
6 08.26 - 08.30 5 5 5 
7 08.31 - 08.35 5 4 5 
8 08.36 - 08.40 5 5 5 
9 08.41 - 08.45 5 5 3 
10 08.46 - 08.50 5 5 4 
11 08.51 - 08.55 5 5 5 
12 08.56 - 09.00 4 5 5 
13 09.01 - 09.05 4 5 5 
14 09.06 - 09.10 4 5 3 
15 09.11 - 09.15 2 5 4 
16 09.16 - 09.20 3 5 3 
17 09.21 - 09.25 5 5 3 
18 09.26 - 09.30 5 5 3 
19 09.31 - 09.35 5 5 2 
20 09.36 - 09.40 5 5 4 
21 09.41 - 09.45 5 5 3 
22 09.46 - 09.50 5 2 3 
23 09.51 - 09.55 5 5 5 
24 09.56 - 10.00 5 5 2 
25 10.01 - 10.05 5 4 2 
26 10.06 - 10.10 5 3 2 
27 10.11 - 10.15 5 4 2 
28 10.16 - 10.20 5 3 4 
29 10.21 - 10.25 5 4 3 
30 10.26 - 10.30 5 5 4 
31 10.31 - 10.35 5 4 5 
32 10.36 - 10.40 5 3 5 
33 10.41 - 10.45 5 3 2 
34 10.46 - 10.50 5 4 5 
35 10.51 - 10.55 5 4 3 
36 10.56 - 11.00 5 5 4 
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Lampiran 4.C Rekapitulasi Pelayanan Pasien pada Phase 2 (pada 
Penyerahan Obat)   
Waktu 
Senin Selasa Rabu 
Server 1 Server 2 Server 1 Server 2 Server 1 Server 2 
08.00 - 08.30 1 0 0 2 0 2 
08.31 - 09.00 3 5 5 8 14 17 
09.01 - 09.30 18 17 24 25 9 13 
09.31 -10.00 18 19 8 9 14 12 
10.01 - 10.30 10 14 15 13 9 7 
10.31 - 11.00 18 24 10 11 10 11 




















Lampiran 5. Data pengurangan Kedatangan dan Pelayanan Obat Pasien 
Rawat Jalan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
A. Data Pengurangan Kedatangan Pasien pada Phase 1 (pada 
Penerimaan resep) hari Senin, 13 Maret 2017 
Waktu Kedatangan Frekuensi Waktu Kedatangan Frekuensi 
08.00 - 08.05 6 09.31 - 09.35 0 
08.06- 08.10 3 09.36 - 09.40 0 
08.11 - 08.15 3 09.41 - 09.45 0 
08.16 - 08.20 3 09.46 - 09.50 0 
08.21 - 08.25 3 09.51 - 09.55 0 
08.26 - 08.30 0 09.56 - 10.00 0 
08.31 - 08.35 0 10.01 - 10.05 0 
08.36 - 08.40 0 10.06 - 10.10 0 
08.41 - 08.45 0 10.11 - 10.15 0 
08.46 - 08.50 0 10.16 - 10.20 0 
08.51 - 08.55 0 10.21 - 10.25 0 
08.56 - 09.00 0 10.26 - 10.30 0 
09.01 - 09.05 0 10.31 - 10.35 0 
09.06 - 09.10 0 10.36 - 10.40 0 
09.11 - 09.15 0 10.41 - 10.45 0 
09.16 - 09.20 0 10.46 - 10.50 0 
09.21 - 09.25 0 10.51 - 10.55 0 
 09.26 -  09.30 0 10.56 - 11.00 0 
 
 
B. Pengurangan Pelayanan Pasien pada Phase 1 (pada Penerimaan 
resep) hari Senin, 13 Maret 2017 
waktu Pelayanan Frekuensi waktu Pelayanan Frekuensi 
08.00 - 08.05 3 09.31 - 09.35 0 
08.06- 08.10 5 09.36 - 09.40 0 
08.11 - 08.15 3 09.41 - 09.45 0 
08.16 - 08.20 3 09.46 - 09.50 0 
08.21 - 08.25 3 09.51 - 09.55 0 
08.26 - 08.30 0 09.56 - 10.00 0 
08.31 - 08.35 0 10.01 - 10.05 0 
08.36 - 08.40 0 10.06 - 10.10 0 
08.41 - 08.45 0 10.11 - 10.15 0 
08.46 - 08.50 0 10.16 - 10.20 0 
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waktu Pelayanan Frekuensi waktu Pelayanan Frekuensi 
08.51 - 08.55 0 10.21 - 10.25 0 
08.56 - 09.00 0 10.26 - 10.30 0 
09.01 - 09.05 0 10.31 - 10.35 0 
09.06 - 09.10 0 10.36 - 10.40 0 
09.11 - 09.15 0 10.41 - 10.45 0 
09.16 - 09.20 0 10.46 - 10.50 0 
09.21 - 09.25 0 10.51 - 10.55 0 
09.26 - 09.30 0 10.56 - 11.00 0 
 
C. Data Pengurangan Kedatangan Pasien pada Phase 1 (pada 
Penerimaan resep) hari Selasa, 7 Maret 2017 
Waktu Kedatangan Frekuensi Waktu Kedatangan Frekuensi 
08.00 - 08.05 4 09.31 - 09.35 0 
08.06- 08.10 1 09.36 - 09.40 0 
08.11 - 08.15 3 09.41 - 09.45 0 
08.16 - 08.20 1 09.46 - 09.50 0 
08.21 - 08.25 5 09.51 - 09.55 0 
08.26 - 08.30 4 09.56 - 10.00 0 
08.31 - 08.35 4 10.01 - 10.05 0 
08.36 - 08.40 5 10.06 - 10.10 0 
08.41 - 08.45 5 10.11 - 10.15 0 
08.46 - 08.50 0 10.16 - 10.20 0 
08.51 - 08.55 0 10.21 - 10.25 0 
08.56 - 09.00 0 10.26 - 10.30 0 
09.01 - 09.05 0 10.31 - 10.35 0 
09.06 - 09.10 0 10.36 - 10.40 0 
09.11 - 09.15 0 10.41 - 10.45 0 
09.16 - 09.20 0 10.46 - 10.50 0 
09.21 - 09.25 0 10.51 - 10.55 0 







D. Data Pengurangan Pelayanan Pasien pada Phase 1 (pada Penerimaan 
resep) hari Selasa, 7 Maret 2017 
waktu Pelayanan Frekuensi waktu Pelayanan Frekuensi 
08.00 - 08.05 3 09.31 - 09.35 0 
08.06- 08.10 1 09.36 - 09.40 0 
08.11 - 08.15 3 09.41 - 09.45 0 
08.16 - 08.20 2 09.46 - 09.50 0 
08.21 - 08.25 3 09.51 - 09.55 0 
08.26 - 08.30 5 09.56 - 10.00 0 
08.31 - 08.35 4 10.01 - 10.05 0 
08.36 - 08.40 5 10.06 - 10.10 0 
08.41 - 08.45 5 10.11 - 10.15 0 
08.46 - 08.50 5 10.16 - 10.20 0 
08.51 - 08.55 0 10.21 - 10.25 0 
08.56 - 09.00 0 10.26 - 10.30 0 
09.01 - 09.05 0 10.31 - 10.35 0 
09.06 - 09.10 0 10.36 - 10.40 0 
09.11 - 09.15 0 10.41 - 10.45 0 
09.16 - 09.20 0 10.46 - 10.50 0 
09.21 - 09.25 0 10.51 - 10.55 0 
 09.26 -  09.30 0 10.56 - 11.00 0 
 
E. Data Pengurangan Kedatangan Pasien pada Phase 1 (pada 
Penerimaan resep) hari Rabu, 8 Maret 2017 
Waktu Kedatangan Frekuensi Waktu Kedatangan Frekuensi 
08.00 - 08.05 4 09.31 - 09.35 0 
08.06- 08.10 2 09.36 - 09.40 0 
08.11 - 08.15 0 09.41 - 09.45 0 
08.16 - 08.20 0 09.46 - 09.50 0 
08.21 - 08.25 0 09.51 - 09.55 0 
08.26 - 08.30 0 09.56 - 10.00 0 
08.31 - 08.35 0 10.01 - 10.05 0 
08.36 - 08.40 0 10.06 - 10.10 0 
08.41 - 08.45 0 10.11 - 10.15 0 
08.46 - 08.50 0 10.16 - 10.20 0 
08.51 - 08.55 0 10.21 - 10.25 0 
08.56 - 09.00 0 10.26 - 10.30 0 
09.01 - 09.05 0 10.31 - 10.35 0 
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Waktu Kedatangan Frekuensi Waktu Kedatangan Frekuensi 
09.06 - 09.10 0 10.36 - 10.40 0 
09.11 - 09.15 0 10.41 - 10.45 0 
09.16 - 09.20 0 10.46 - 10.50 0 
09.21 - 09.25 0 10.51 - 10.55 0 
 09.26 -  09.30 0 10.56 - 11.00 0 
 
F. Data Pengurangan Pelayanan Pasien pada Phase 1 (pada Penerimaan 
resep) hari Rabu, 8 Maret 2017 
waktu Pelayanan Frekuensi waktu Pelayanan Frekuensi 
08.00 - 08.05 4 09.31 - 09.35 0 
08.06- 08.10 1 09.36 - 09.40 0 
08.11 - 08.15 5 09.41 - 09.45 0 
08.16 - 08.20 0 09.46 - 09.50 0 
08.21 - 08.25 0 09.51 - 09.55 0 
08.26 - 08.30 0 09.56 - 10.00 0 
08.31 - 08.35 0 10.01 - 10.05 0 
08.36 - 08.40 0 10.06 - 10.10 0 
08.41 - 08.45 0 10.11 - 10.15 0 
08.46 - 08.50 0 10.16 - 10.20 0 
08.51 - 08.55 0 10.21 - 10.25 0 
08.56 - 09.00 0 10.26 - 10.30 0 
09.01 - 09.05 0 10.31 - 10.35 0 
09.06 - 09.10 0 10.36 - 10.40 0 
09.11 - 09.15 0 10.41 - 10.45 0 
09.16 - 09.20 0 10.46 - 10.50 0 
09.21 - 09.25 0 10.51 - 10.55 0 










































berdasarkan interval  
Menentukan interval 
waktu antar kedatangan 
Menentukan interval 
waktu antar pelayanan 
Menentukan batas interval 
angka acak  dengan rumus 
“=RAND()’’ pada MS.Excel 
Menghitung: 
1. Jam kedatangan 
2. Jam memasuki pelayanan 
3. Waktu menunggu 
4. Waktu pelayanan 
5. Jam meninggalkan pelayanan 
6. Waktu dalam sistem 
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Lampiran 7. Simulasi Monte Carlo pada Phase 1 (pada Penerimaan Resep) 
hari Senin, 13 Maret 2017 
1. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar kedatangan, 
dan interval angka acak 
 
Penjelasan mengenai rumus untuk memperoleh output diatas sebagai berikut: 
a) Sel A: frekuensi 
Sel A adalah banyaknya interval waktu antar kedatangan yang telah 
dikelompokkan. 
b)  Sel B: distribusi probabilitas 
Formula untuk sel B3 yaitu “=A3/A$13” dan kemudian dikopi ke sel 
B4:B12.  
c) Sel C: distribusi probabilitas kumulatif 
Formula untuk sel C3 adaah 0 karena interval angka acak dimulai dari 
0,0000. Formula C4 yaitu “=B3+C3” dan dikopi ke sel C3:C12.  
d) Sel D: interval waktu antar kedatangan 
Interval waktu antar kedatangan ditentukan berdasarkan data hasil 
observasi.  
e) Sel E: interval angka acak 
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Menetapkan batas angka acak atau bilangan random menggunakan n 
random menggunakan pecahan desimal yang dimulai dari 0,0000. 
2. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar pelayanan, 




Penjelasan mengenai rumus untuk memperoleh output diatas sebagai berikut: 
a) Sel A: frekuensi 
Sel A adalah banyaknya interval waktu antar pelayanan yang telah   
dikelompokkan. 
b)  Sel B: distribusi probabilitas  
Formula untuk sel B17 yaitu “=A17/A21” dan kemudian dikopi ke sel 
B18:B20.  
c)  Sel C: distribusi probabilitas kumulatif 
Formula untuk sel C17 adalah 0 karena interval angka acak dimulai dari 
0,0000. Formula C18 yaitu “=B17+C17” dan dikopi ke sel  C19:C20.  
d) Sel D: interval waktu antar pelayanan 
Interval waktu antar kedatangan ditentukan berdasarkan data hasil 
observasi.  
e) Sel E: interval angka acak 
Menetapkan batas angka acak atau bilangan random menggunakan n 





















Penjelasan dari ouput  simulasi Monte Carlo diatas adalah: 
a) Sel A: pasien  
Sel A18:A167 merupakan urutan kedatangan pasien ke-1 sampai 
dengan pasien ke-150.  
b)  Sel B: angka acak   
Sel B19 merupakan angka acak yang diperoleh dari rumus MS.Excel 
yaitu  “=RAND()”. Selanjutnya, kopi sel B19 ke sel B20:B167.  
c)  Sel C: waktu antar kedatangan 
Waktu antar kedatangan pada sel C19 ditentukan berdasarkan 
distribusi probabilitas kumulatif dari interval kedatangan pada sel 
C3:D12 yang dinamai “Lookup 1” karena pada model ini terdapat 
dua distribusi probabilitas. Formula “=VLOOKUP(B19;Lookup 1;2)” 
dimasukkan pada sel C19 dan dikopi ke sel C20:C167.  
d)  Sel D: jam kedatangan 
Jam kedatangan pasien pada sel D19 dapat dihitung dengan 
memasukkan formula  “=D18+C19” dan dikopi ke sel D19:D167.  
e) Sel E: jam memasuki pelayanan 
Seorang pasien dapat memasuki fasilitas pelayanan apabila pasien 
datang (sel D) pada saat tidak ada pasien lain yang sedang dilayani 
atau pasien sebelumnya telah meninggalkan pelayanan (sel J). Jam 
memasuki pelayanan dapat dihitung dengan memasukkan formula 
pada sel E19 “=MAX(D19,J18)” dan dikopi ke sel E19:E167.  
f) Sel F: waktu menunggu  
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Waktu menunggu pasien pada sel F21 dapat dihitung dengan formula 
“=E18-D18” dan dikopi ke sel F19:F167.  
g) Sel G: panjang antrean 
Panjang antrean merupakan banyaknya pasien yang menunggu dalam 
antrean. Panjang antrean pada sel G19 dapat dihitung menggunakan 
formula “=COUNTIF($J18$:J18,”>”&D19)”.  
h)  Sel H: angka acak 
Suatu kumpulan angka acak kedua dibuat pada sel H18:H167  dengan 
menggunakan formula “=RAND()”.  
i) Sel I: waktu antar pelayanan  
Waktu antar pelayanan disajikan pada kolom I18:I167 berdasarkan 
distribusi probabilitas pada sel C17:D20 yang dinamai “Lookup 2” 
dan waktu antar pelayanan dapat dihitung dengan menggunakan 
formula “=VLOOKUP(H18; Lookup 2;2)”pada sel I18 dan dikopi ke 
sel I19:I167.  
j)  Sel J: jam meninggalkan pelayanan  
Jam meninggalkan pelayanan pada sel J18 ditentukan dengan 
menggunakan formula “=E18:I18” dan dikopi ke sel J19:J167.  
k)  Sel K: waktu dalam sistem  
Waktu dalam sistem antrean sel K20 dapat dihitung menggunakan 
formula “=J18-D18” dan dikopi ke sel K19:K167.  
 
    Setelah melakukan perhitungan dari simulasi Monte Carlo tersebut, 
maka dapat dihitung rata-rata waktu menunggu dalam antrean dan panjang 
antrean. Rata-rata waktu menunggu dalam antrean dapat dihitung 
menggunakan formula “=AVERAGE(F18:F167)”. Selanjutnya, untuk 





Lampiran 8. Simulasi Monte Carlo pada Phase 2 (Pada Penyerahan Obat) 
hari Senin, 13 Maret 2017 
1. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar 
kedatangan, dan interval angka acak 
 
2. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar pelayanan, 













































Lampiran 9. Simulasi Monte Carlo pada Phase 1 (pada Peneriman Resep) 
hari Selasa, 7 Maret 2017 
1. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar 
kedatangan, dan interval angka acak 
 
 
2. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar pelayanan, 













































Lampiran 10. Simulasi Monte Carlo pada Phase 2 (pada Penyerahan Obat)  
hari Selasa, 7 Maret 2017 
1. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar 
kedatangan, dan interval angka acak 
 
 
2. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar 














































Lampiran 11. Simulasi Monte Carlo pada Phase 1  (pada Penerimaan Resep)  
hari Rabu, 8 Maret 2017 
1. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar 
kedatangan, dan interval angka acak 
 
  
2. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar pelayanan, 


















































Lampiran 12. Simulasi Monte Carlo pada Phase 2 (pada Penyerahan Obat) 
hari Rabu, 8 Maret 2017 
1. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar 
kedatangan, dan interval angka acak 
 
 
2. Menentukan probabilitas kumulatif, Interval waktu antar pelayanan, 






























Lampiran 13  Optimasi Sistem Antrean pada Hari Senin, 13 Maret 2017 
A. Layanan Penerimaan  Resep 
1. Optimasi sistem antrean dengan penambahan jumlah server 
Berikut ini adalah hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 
bantuan program winQSB: 
 
Analisa Output: 
a. Customer arrival rate atau  lambda merupakan rata-rata laju 
kedatangan customer, dengan rata-rata laju kedatangan customer 
0,9560 per menit. 
b. Service rate per server atau  mu  merupakan rata-rata laju 
pelayanan customer, dengan rata-rata laju pelayanan customer 
0,9110 per menit. 
c. Overall system effective arrival rate per minute merupakan 
perkiraan rata-rata laju kedatangan yang paling efektif dalam 
sistem adalah 0,9560 pasien per menit. 
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d. Overall system effective service rate per minute merupakan 
perkiraan  rata-rata laju  pelayanan yang paling efektif dalam 
sistem adalah 0,9560 pasien per menit. 
e. Overall system effective utilization factor merupakan untuk 
menentukan tingkat kegunaan faktor didalam sistem yaitu sebesar 
52,4698 %. Hal ini berarti server sibuk sebesar 52,4698 % dari 
seluruh waktunya.  
f. Average number of customers in the system (L) merupakan jumlah 
customer rata-rata dalam sistem yaitu sebesar 1,4303 Sehingga 
rata-rata customer yang terdapat dalam sistem adalah 1,4303  
g. Average number of customers in the queue(    merupakan jumlah 
customer rata-rata dalam Antrean sebesar 0,3809. Sehingga rata-
rata customer yang terdapat dalam Antrean yaitu sebesar 0,3809 
customer per jam.  
h.  Average number of customers in the queue for a busy system(    
merupakan jumlah customer rata-rata dalam Antrean untuk sistem 
yang sibuk sebesar 1,0548  
i.  Average time customer spends in the system (W) merupakan rata-
rata waktu menunggu dalam system sebesar 1,4961 menit.  
j.  Average time customer spends in the queue (    merupakan rata-
rata waktu menunggu dalam Antrean yaitu sebesar 0,3985 menit.  
k.  Average time customer spends in the queue for a busy system 
     merupakan ekspektasi waktu menunggu dalam sistem yang 
sibuk sebesar 1,1033 menit.  
l. The probability that all servers are idle (    merupakan nilai 
kemungkinan para server untuk tidak bekerja atau menganggur 
yaitu sebesar 31,1735%.  
m.  The probability an arriving customer waits or system is busy 
(    adalah nilai kemungkinan untuk customer masuk kedalam 




2. Optimasi sistem antrean dengan simulasi Monte Carlo 
 
Berikut ini hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 




Berdasarkan Simulasi Monte Carlo sampai dengan kedatangan 
pasien ke-67 tersebut diperoleh hasil ukuran keefektifan jika dilakukan 15 
kali pengulangan  sebagai berikut: 
a. Pengulangan pertama 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,47 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,03 pasien 
a. Pengulangan kedua 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 4,96 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,5 pasien 
b. Pengulangan ketiga 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,43 menit 






c. Pengulangan keempat 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,06 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,76 pasien 
d. Pengulangan kelima 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 1,8 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,63 pasien 
e. Pengulangan keenam 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,43 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,36 pasien 
f. Pengulangan ketujuh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,53 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,36 pasien 
g. Pengulangan kedelapan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 4,1 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,1 pasien 
h. Pengulangan kesembilan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,36 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,03 pasien 
i. Pengulangan kesepuluh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,3 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,83 pasien 
j. Pengulangan kesebelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,6 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,9 pasien 
k. Pengulangan keduabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,03 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,9 pasien 
l. Pengulangan ketigabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 4,7 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,33 pasien 
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m. Pengulangan keempatbelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 1,33 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,46 pasien 
n. Pengulangan kelimabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,7 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,06 pasien 
 
B. Layanan Penyerahan Obat 
1. Optimasi sistem antrean dengan penambahan jumlah server 
Berikut ini adalah hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 
bantuan program winQSB: 
 
2. Optimasi sistem antrean dengan simulasi Monte Carlo 
 
Berikut ini hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 








Berdasarkan Simulasi Monte Carlo sampai dengan kedatangan pasien 
ke-69 tersebut diperoleh hasil ukuran keefektifan jika dilakukan 15  
kali pengulangan sebagai berikut: 
a. Pengulangan pertama 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 44,19 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,03 pasien 
b. Pengulangan kedua 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 64,26 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,38 pasien 
c. Pengulangan ketiga 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 56,40 menit 
Rata-rata panjang antrean 4,94 pasien 
d. Pengulangan keempat 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 56,26 menit 
Rata-rata panjang antrean 4,84 pasien 
e. Pengulangan kelima 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 67,19 menit 





f. Pengulangan keenam 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 52,96 menit 
Rata-rata panjang antrean 5,46 pasien 
g. Pengulangan ketujuh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 67,65 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,15 pasien 
h. Pengulangan kedelapan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 60,96 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,96 pasien 
i. Pengulangan kesembilan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 62,53 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,57 pasien 
j. Pengulangan kesepuluh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 49,07 menit 
Rata-rata panjang antrean 4,07 pasien 
k. Pengulangan kesebelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 56,28 menit 
Rata-rata panjang antrean 4,87 pasien 
l. Pengulangan keduabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 35 menit 
Rata-rata panjang antrean 3,38 pasien 
m. Pengulangan ketigabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 72,53 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,07 pasien 
n. Pengulangan keempatbelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 79,15 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,46 pasien 
o. Pengulangan kelimabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 55,23 menit 
Rata-rata panjang antrean 5,57 pasien 
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Lampiran 14  Optimasi Sistem Antrean pada Hari Selasa, 7 Maret 2017 
A. Layanan Penerimaan  Resep 
1. Optimasi sistem antrean dengan penambahan jumlah server 
Berikut ini adalah hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 













2. Optimasi sistem antrean dengan simulasi Monte Carlo 
 






Berdasarkan Simulasi Monte Carlo sampai dengan kedatangan 
pasien ke-70 tersebut diperoleh hasil ukuran keefektifan jika 
dilakukan 15 kali pengulangan sebagai berikut: 
a. Pengulangan pertama 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,85 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,07 pasien 
b. Pengulangan kedua 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 0,96 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,38 pasien 
c. Pengulangan ketiga 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,29 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,80 pasien 
d. Pengulangan keempat 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,37 menit 





e. Pengulangan kelima 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,14 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,92 pasien 
f. Pengulangan keenam 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,48 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,21 pasien 
g. Pengulangan ketujuh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,22 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,80 pasien 
h. Pengulangan kedelapan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,07 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,76 pasien 
i. Pengulangan kesembilan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,11 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,03 pasien 
j. Pengulangan kesepuluh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 1,55 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,73 pasien 
k. Pengulangan kesebelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 1,96 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,73 pasien 
l. Pengulangan keduabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,25 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,07 pasien 
m. Pengulangan ketigabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,51 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,96 pasien 
n. Pengulangan keempatbelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,14 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,76 pasien 
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o. Pengulangan kelimabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 1,48 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,96 pasien 
 
B. Layanan Penyerahan Obat 
1. Optimasi sistem antrean dengan penambahan jumlah server 
Berikut ini adalah hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 
bantuan program winQSB: 
 
2. Optimasi sistem antrean dengan simulasi Monte Carlo 
Berikut ini hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 









Berdasarkan Simulasi Monte Carlo sampai dengan kedatangan 
pasien ke- 73 tersebut diperoleh hasil ukuran keefektifan jika 
dilakukan 15 kali pengulangan sebagai berikut: 
a. Pengulangan pertama 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 46,37 menit 
Rata-rata panjang antrean 4,92 pasien 
a. Pengulangan kedua 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 56 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,88 pasien 
b. Pengulangan ketiga 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 61,70 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,80 pasien 
c. Pengulangan keempat 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 63,25 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,88 pasien 
d. Pengulangan kelima 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 42,66 menit 
Rata-rata panjang antrean 4,26 pasien 
e. Pengulangan keenam 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 44,77 menit 





f. Pengulangan ketujuh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 68,62 menit 
Rata-rata panjang antrean 8,38 pasien 
g. Pengulangan kedelapan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 61,51 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,57 pasien 
h. Pengulangan kesembilan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 59 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,30 pasien 
i. Pengulangan kesepuluh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 56,96 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,38 pasien 
j. Pengulangan kesebelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 34,88 menit 
Rata-rata panjang antrean 5,18 pasien 
k. Pengulangan keduabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 53,92 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,30 pasien 
l. Pengulangan ketigabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 60,92 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,19 pasien 
m. Pengulangan keempatbelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 57,62 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,42 pasien 
n. Pengulangan kelimabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 61,62 menit 





Lampiran 15  Optimasi Sistem Antrean pada Hari Rabu, 8 Maret 2017 
A. Layanan Penerimaan  Resep 
1. Optimasi sistem antrean dengan penambahan jumlah server 
Berikut ini adalah hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 
bantuan program winQSB 
 
 
2. Optimasi sistem antrean dengan simulasi Monte Carlo 








Berdasarkan Simulasi Monte Carlo sampai dengan kedatangan 
pasien ke-70 tersebut diperoleh hasil ukuran keefektifan jika 
dilakukan 15 kali pengulangan sebagai berikut: 
a. Pengulangan pertama 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,15 pasien 
b. Pengulangan kedua 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,40 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,88 pasien 
c. Pengulangan ketiga 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,59 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,07 pasien 
d. Pengulangan keempat 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,44 menit 
Rata-rata panjang antrean 1 pasien 
e. Pengulangan kelima 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,11 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,19 pasien 
f. Pengulangan keenam 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 4,07 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,38 pasien 
g. Pengulangan ketujuh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,70 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,5 pasien 
h. Pengulangan kedelapan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,70 menit 






i. Pengulangan kesembilan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 1,92 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,96 pasien 
j. Pengulangan kesepuluh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,07 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,84 pasien 
k. Pengulangan kesebelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,85 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,23 pasien 
l. Pengulangan keduabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,48 menit 
Rata-rata panjang antrean 0,92 pasien 
m. Pengulangan ketigabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,33 menit 
Rata-rata panjang antrean 1,23 pasien 
n. Pengulangan keempatbelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 2,59 menit 
Rata-rata panjang antrean 1 pasien 
o. Pengulangan kelimabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 3,66 menit 










B. Layanan Penyerahan Obat 
1. Optimasi sistem antrean dengan penambahan jumlah server 
Berikut ini adalah hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 
bantuan program winQSB 
 
2. Optimasi sistem antrean dengan simulasi Monte Carlo 
Berikut ini hasil optimasi sistem antrean dengan menggunakan 







Berdasarkan Simulasi Monte Carlo sampai dengan kedatangan 
pasien ke-72 tersebut diperoleh hasil ukuran keefektifan sebagai 
berikut: 
a. Pengulangan pertama 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 47,63 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,47 pasien 
b. Pengulangan kedua 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 65,86 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,71 pasien 
c. Pengulangan ketiga 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 57 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,76 pasien 
d. Pengulangan keempat 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 64,22 menit 
Rata-rata panjang antrean 8,47 pasien 
e. Pengulangan kelima 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 53,45 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,14 pasien 
f. Pengulangan keenam 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 62 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,90 pasien 
g. Pengulangan ketujuh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 44,95 menit 
Rata-rata panjang antrean 4,76 pasien 
h. Pengulangan kedelapan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 59,63 menit 
Rata-rata panjang antrean 6,61 pasien 
i. Pengulangan kesembilan 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 40,45 menit 
Rata-rata panjang antrean 4,80 pasien 
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j. Pengulangan kesepuluh 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 71,31 menit 
Rata-rata panjang antrean 8,38 pasien 
k. Pengulangan kesebelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 69,40 menit 
Rata-rata panjang antrean 7 pasien 
l. Pengulangan keduabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 70,04 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,57 pasien 
m. Pengulangan ketigabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 45,36 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,23 pasien 
n. Pengulangan keempatbelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 51,59 menit 
Rata-rata panjang antrean 7,47 pasien 
o. Pengulangan kelimabelas 
Rata-rata waktu menunggu dalam antrean 43,86 menit 












Lampiran 16.  Dokumentasi Foto-foto Antraen pada Pelayanan Obat 
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